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Abstraet
T bis study cla rifiestoday
'
s a ctu al co nditio n s of 2m e r ca ntile m a rin e u niv e r sities a nd 5college s of
M inistry of Edu catio n a nd 3 in stitutio n s of M inistry of Tr a n spo rtatio n, a ndthis study will be a n alyz ed
in r elatio nto shipping policie sin the 1980
'
s a nd 1990
'
s.
On e of m y c o n clu sio n sis thatthe key points of m er c a ntile m a rin e c a rriculu m iIl a n adv aII C ed state
c o n si t of 4ele m e nts & 2 fa n ctio n sba s ed o nthe tr aditio n als e a m a n ship .
はじめに
本論 は我 が国 の 商船 ･ 船員 教育 が 21世紀 の 始 ま
りの 現段階 で 到達 し た レ ベ ル と そ の 内容 を 海運政
策 と の 関連 で 論 じ た も の で あ る｡ 明治 以 来 , 常 に
国家政策 と と も に歩 ん で き た 商船教育 は21世紀 の
始 ま り の 時点 で , い よ い よ 正念場 に さ し か か っ て
い る｡ 商船 大学 が他大学 と合併 し , 単 科 と し て の
商 船大学 が消滅す る と い う政策決定 は , も は や 他
の 教育 に比 べ て , 商船 教育 が 国家的見地 か ら特別
の 意味をも た な く な っ た こ と の 象 徴 で あ る｡ 21世
紀 へ の 出発 を 前 に して , 我 が 国 の 商船教育研究 の
存在意義 は何 か を 国民 の 前 に 明 らか に す る こ と が
迫 ら れ て い る｡ そ の た め に は 戦後 か ら今 日 ま で の
商 船教育 の 歩 み を , 海 運 政策 へ の 対 応 と い う 視点
で整理 して み る 必要 が あ る ｡ 本 論 で 示す よ う に,
そ こ に は 学校教育 と し て の ユ ニ ー ク な 到 達点 を見
て取 る こ と が 出来 る の で あ る｡ こ こ で は , そ の 到
遠点 の ポ イ ン ト を 整 理 ･ 指 摘 し, そ れ を 核 に し た
教育研究 の 姿 こ そ が 国民経済的視点 か ら み た21世
紀 に お け る先進国型 の 商船 ･ 船 員 教育研究機関 で
あ る こ と を 主張す るo
以上 の 展開 に あ た っ て , 戟 後 の 海 運政策 に つ い
て , 前 半 の 部 分 で 船員政策 に結 び つ く 点 に 限 っ て
そ の ま と め を 行 っ た う え , 後 半 で20世紀末 に 到達
し た 商船教育研究 の 内容 を整 理 して い る｡ こ こ に ,
留 意 し て お い て も ら い た い 点 を ま え も っ て 二 つ だ
け指摘 し て お き た い ｡
G)我が 国 の 国立商船 ･ 船 員教育機関 と し て は 文
部科学省所属 の 2商船大学 と 5商船高等専門学校
(商船高専)そ して 国土交通省所属 の 8海員学校 ,
再 教育機関 の 海技大学校 お よ び 大型練習船 に よ る
受託訓練機関 の 航海訓練所 が あ り, 第 二 次大戟後
か ら今 日 ま で , そ の 基本的枠組 み に 根本的変化 は
な い ｡ た だ し, 後者 の 国土交通省所属 の 三 機関 は
2
,
00 1年4月 よ り, 国立 の 付 属施設 か ら 独立行政法
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Tab一e I Japa n e s eF一e et
(1 9 70-1 985)
All S hips Jpn.Flag
9ー70 Ye ar 9ー70 1 50 8
1 9 71 Ye a ｢ 21 2 3 1 53 1
19 72 Ye a r 2 23 5 5ー8 0
1 973 Ye a r 2 29 6 1 4 76
1 974 Ye a r 2 40 0 1 4 27
1 97 5Ye a｢ 246 9 1 31 7
1 97 6 Ye ar 241 6 1 2 74
1 97 7 Ye ar 240 8 1 234
1 97 8 Ye a ｢ 24 94 2ー04
197 9 Yea r 23 88 11 8 8
1 9 80 Ye a ｢ 25 05 11 7 6
19 81 Ye ar 24 0 5 11 7 3
1 9 82 Ye a ｢ 23 40 11 7 5
1 9 83 Ye a r 21 7 5 1ー 4 0
19 84 Ye a r 21 35 1 0 55
19 85 Ye a｢ 2 43 5 1 02 8
(Nu mbe r)
So u rc e:S hipping W hite Pape r
Table 2 Japa n e s eF一e et
(I 98 5- 20 0 0)
Cha rte red C ha rte r ed Japa n e s e
Fo , cign S hi.s Jpn S hips F一ags
1 98 5ye a r
1 98 6ye a r
1 98 7ye ar
1 98 8yedr
1 98 9ye a r
1 99 0ye a r
1 9 91ye a r
1 99 2ye a r
1 99 3ye a r
1 9 94ye a r
1 9 95ye a r
1 99 6ye a r
1 99 7ye a r
1 99 8ye a r
1 99 9ye a r
2 00 0ye a r
8 78 52 9 1 0 28
8 45 44 7 9 57
8 64 40 2 81 6
9 44 54 3 6 40
8 55 61 5 5 32
1 0 53 490 4 49
9 61 68 0 ■41 9
8 98 73 9 3 76
1 0 43 66 5 34 0
1 0 9 7 61 3 2 80
1 1 54 62 7 21 8
1 1 29 68 7 1 91
1 1 40 69 9 1 82
1 0 74 72 8 1 68
1 0 83 75 9 1 54
1 1 75 73 0 1 34
So ur c e :Sa m e a sTable 1
人 に な っ て い る 点 に 注 意す る必要 が あ る｡
② 船 員数育 と商船教育 の 違 い で あ る が , 前 者 は
海技免状等 の 資格 に代表 さ れ る 船員職業 に 直結 し
た 教育 の 意味 で使 い , 国 土交通省所属 の 三 機関 で
の 教 育 が そ れ に 該当す る ｡ 後 者 は そ れ を包含 し つ
つ も 科学的 ･ 技術学的知識 の 伝授 と探求 ( 商船学
と称す る) を重視す る意味 で使用す る｡ 従 っ て ,
後 者 は前者 に比 べ そ の 教 育期間 は長く , 学 校教育
法第 一 条 に 規 定す る ｢ 一 条校｣ で 文部科学省 の 商
船大学 と商船高専 に お け る 教育 が商船教育 に な る｡
た だ し, 商船 教育 で あ っ て も船員教育 に限り なく
(Ac c u m ulated Nu mbe r)
Fig. 1 Nu mbe r of Japa n e s eSe afa re rs
So u rc e:Japa n ShippingStatistic s published by
the Japa n e s eS hipo w n e r s
' As s o ciatio n
近 い も の (ま た は そ の 逆) もあ る の で , そ の 語 の
使用 に 当 た っ て は前 後 の 文脈 か ら判断 して も ら い
た い ｡
1 . 商船 ･ 船員数育機関と海運政策
第二次大戦後 か ら今 日 ま で , 商船 ･ 船 員教育機
関 に 直接 の 影響 を 与 え た 海運政策 (っ ま り , 我 が
国 の 中心的産業資本 の 強化策 に連動 し た 国土交通
省 に よ る 経済政策) の 変遷史 は 四 段階 に 分け て み
る の が 適切 で あ る と 考 え る ｡ 第 一 段 階 は 敗戦直後
か ら1950年 の 海運業民営化 や朝鮮動乱勃発 ま で と
し, 日本 国 の 新 た な 自立 へ の 始動時期 に 相当す る｡
第二 段階は高度経済成長体制の 終蔦を示す ドル シ ョ ッ.
ク や 石油 シ ョ ッ ク が 現 れ る1 970年代央 ま で の 時 期
で あ る ｡ 第三 段階 は各種 の 経済的 シ ョ ッ ク を 乗 り
切 る た め の 経 営合理 化 を模索 し た 時期 で85年 の プ
ラ ザ 合意 に よ る 極端 な円高 と バ ブ ル 開 始 の 1980年
代後半 ま で で あ る ｡ そ し て 本論 の 詳細 な分析対象
で あ る 第 四 段階 は , バ ブ ル 期 そ し て バ ブ ル 後 の 不
況 の 中 で の グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン政 策 の 展 開 と 規
制緩和 を声高 に 掲げ る1990年代 と21世紀 に入 っ た
今 日 ま で の 段 階 で あ る ｡ ま ず, 各段 階 の 状況を大
ぎ っ ば に 見 る こ と か ら始 め よ う 1)0
1 - 1 商船 ･ 船 具教育機関 の戦後 の再出発
(敗戦- 1950年頃)
1952年 の 講和条約 発効ま で は 連 合軍総 司令部
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(G HQ) の 意向 が第 一 で あ っ た ｡ 敗戦 直後 の 政策
は , 戦 時 中, 第 二 海軍的役割 を演 じ た 商船 ･ 船 員
教育機関 の 非軍事化 を成 し遂 げ, い か に そ の 再 建
を 厳格 に監視 し て い く か に あ っ た o 唯 一 , 大型 練
習船 を所有運航 し て い た 航海訓練所 だ け は引き揚
げ者輸送 や 石炭等緊急物資輸送等 の 役割 を重視 し
て , 1943年 の 逓信省 ( 国土交通省)に よ る練習船
一 元管 理 の 戦 時的措置 は解 か れ る こ と が な い ま ま ,
そ の 形態 が 温存 さ れ る 契機 に な っ た｡ や が て , 占
領 政策 の 変 更 は初 の 船 舶建 造許 可 と 計 画造船
(1947年), 経 済 復興 5 カ年計画 に よ る 船腹420万
ト ン の 必 要性 と初 の ペ ル シ ャ 湾航海 の 開始 (1 948
年) と な り､, 1950年 の 海運業民営化 と朝鮮動乱 の
勃発 は船員教育機関 の 再 出発 の 必要性 を加速 さ せ
.た ｡ し か し, 商船 大学 の 誕生 (1949年), 商船 高
校 の 誕生 (1950年), 海 員 学校 の 誕生 (1952年)
と い う 新学校制度 で の 再出発 は 一 般 の 大学 や 高校
な ど の 新教育制度 へ の 移 行時期 に比 べ , 商 船大学
で 3 月 , 商 船高校 で 3 年 の 遅 れ が あり , 当局 の 慎
重ぶ り を読 み と る こ と が 出来 る｡ 慎 重 に な っ た 背
景 と し て は 民主的海運労使関係 の 積極的整備政策
(1940年 の 海員組合結成 と 194 7年 の 船主協会 の 設
立,) に 合 わ せ た 商船 ･ 船 員教育機関 の 民主化問
題 があ っ た. 結 局 , 商 船 大学 の 目的 が ｢船舶 の 運
航 に関連す る学術 の 研究｣ と規定 さ れ た よ う に ,
戦前 の
"
高 級 船員 の 養成
"
や
"
甲種 二 等海技免状 の
取得 " と い っ た 狭 い 職業教育 の 目的設定を避 け て ,
新学 校教育法 の 理 念 に 沿 い
"
時 代 に 即 し た 社会人
と し て の 良 識 と教養 を高 め た う え で の 専 門教育 "
と い う こ と が 商船教育 の 目的 に な り, 商船 大学及
び商船高校 は文部省 (文部科学省)の 機関 と し て
戦後 の 再出発 を し た の で あ る ｡ 他方 , 海技 免状取
得 の た め の 乗船訓練 を施す航海訓練所 と海技免状
に無関係 な短期的普通船員養成所 で あ る海員学校
は引き続き運輸省 ( 国土交通省)の 所管 と さ れ た｡
こ こ に , 商 船教育 と船員教育 を 理 念的 に 区分 け し
て 再 出発 し た我 が 国 の ｢ 商船船員｣の た め の 教 育
機関 の 姿 を 見 て と る こ と が 出来 る｡
1 - 2 商船 ･ 船 員 数育機関 の1 的･ 質 的充実
( 第一 次石 油 シ ョ ッ ク後 の1970年代央ま で)
戦後経済再建 の た め に は 国際貿易貨物 を安定的 ･
低 コ ス ト で 支 え , 且 つ 外 貨獲得 が 出来 る 日本海運
の 再建 は不可欠 と さ れ た . そ の た め に , 船 価 の 60
- 70 % を低利 で融資 し て 計画的 に造船を奨励す る
政策 (1947年 - ) や 一 般 会 計 か ら の 海運企業 へ の
利 子補給制度 (1951- 1974年) の 優遇政策 が推進
さ れ , 増 大 す る 輸出入量 (戦前水準の 回復 は輸入
が 1954年 , 輸 出 が1963年) を後追 い す る 形 で 強力
に推進 さ れ た ｡ 196 0年 の 国民所得倍増計画 や1970
年 の 新経済社会発展計画 は さ ら に 外航船腹 の 拡充
策を要求 し た ｡ こ の よ う な 船腹 の 増弊政策 は船員
養成数 の 拡大 に結 び つ き, 入学 定員 は商船大学 が
280人 (19 52年)一斗 300人 (1959年) - 320人 (1962
年), 商船 高校 (高専)は300人 (1952年) - 4 00
人 (1965年) - 600人 (1969年) と な り, 海 員学校
は新増設も行 っ て11校体制 に な り , そ の 定 員 は54 0
人 (195 2年) - 800人 (1963年) - 1275人 (1971年)
と な っ て 急激 な 量的拡大 が は か ら れ て い っ た o
他 方, 同 時 に 質的 な充実も は か られ た こ と を 指
摘す る必要 が あ る ｡ 商 船 大学 の 場合 は学則 の 目的
に 添 う 形 で , 研 究 施 設 で あ る 海務 学 院 の 設置
(194 9年) を機 に, 六 部 門 の 研究分野 を セ ッ ト し,
洞 爺 丸沈没事件 の 調査 に取 り組 む な ど大学 と し て
の 社 会的役割 も開始 し た｡ カ リ キ ュ ラ ム も - 般 教
育 の 充実 , 国際 経済 ･ 法律関係 の 教科 を増 や し,
"大 学 ら し い 授業 " を 要求す る学生運動 に も対応 し
て い っ た (19 62年 - )0 1964年 に は 海運業界 か ら
の 船 舶士 (航海士と機関士 を合体 し た 船舶職員)
教育導入 の 要求 を ,
"
専 門 を 深 め る 大学教育 に は
馴染 ま な い " と し て 拒 否 し , 1973年 に は 船員職業
の た め の 訓 練期間 と大学教育期間 の 区分 け を明確
に す る た め , 4 年 6月 の 修業年限 を 4 年 で 卒業 と
し, 海技免状取得希望者 だ けが , そ の 後, 6 月 の
船 員職業訓練 を受 け る 制度 にす る こ と を提案 し て
い る (1976年 に 実現)｡ そ し て , 1974年 に は 他 の
大学 と同様 に念願 の 大学院 (修士課程) 設置 が認
め られ て , 商船 大学 に お け る研究拠点 の 充実 が は
か られ て い っ た o 商 船高校 の 場合 は, す で に 1961
年 に 制度化 さ れ て い た 新 高等教育機関 ( 中学卒業
後 の 5年間 の 一 貫 教育) で あ る 高等専門学校制度
へ の 昇 格 が1967年 に 認 め られ , そ の 修 業年限も船
舶実習を含 め て 5 年 6 月 に延長 さ れ , 専 門分化 さ
れ た カ リ キ ュ ラ ム の 導 入も行 っ て い る ｡ 海 員 学校
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の 場 合 も1962年 に そ の 修 業期間 を1年間延長 し て
2年制 に して 高校的 カ リ キ ュ ラ ム の 導 入 を 行 っ た ｡
こ の よ う な 学校数育 と し て の 質 的充実 は1950年
代 か ら 始 ま っ た 自 動化船 (M ゼロ 船) の 出現 や
1960年代 の コ ン テ ナ リ` ゼ ー シ ョ ン と い っ た 技術革
新 の 動き - の 学 校教育機関 の 当然 の 対応 で あ る が ,
そ の 間 に 同時進行す る船舶士養成 と い う 企業 の 合
理 化追求 と の せ め ぎ合 い も行 わ れ て い る の で あ る｡
し か し , 大 学 を 始 め と す る文科省 の 商船教育機関
は, 戟 後 の 再 出発時点 で 示 さ れ た 大学 の 目的 ( 港
事 や船舶運航 に 関す る学術研究) に沿 っ て 自主的
な判断 をく だ し, 海運 業界 の 動き と は 一 線 を画 し
た 姿勢も示 し て い る の で あ る ｡
.
日本 海適業 の 戟後
再建 の 時期 は同時 に新 し い 商 船教育研究機関 の 基
礎 を固 め る 時期 で も あ っ た こ と を示 し て い よ う｡
1 - 3 新 ｢商船教育体制｣ の 模索
(1980年代後半まで)
19 71年 の ド ル シ ョ ッ ク と1973･ 79年 の 石 油 シ ョ ッ
ク は 高度経済成長政策 の 終蔦 を意味す る と と も に,
円の 変動相場制 へ の 移 行 (19 71年) は 日 本船 の コ
ス ト を相対的に高 い も の に し て い っ た｡ そ の た め,
輸 出 に 頼 る主 た る産業資本 は, よ り安 い 海上運賃
の 提供 を 日本海運業界 に 迫 る こ と に な る｡ そ れ は
安 い 外国船 の 物色 で あ り , 日本 人船員 の コ ス ト削
減策 で あ る ｡ 前者 は, 次 第 に 便宜置籍船 に代表 さ
れ る 外国用船 (外国人船員)の 利用増大 と な っ て
現 れ , そ の 傾 向 は今 日 ま で 続 き, 1972年 の 日本船
の 隻敦 (2千絵 ト ン 以上) が 1560隻 で そ れ が ピ ー
ク で , 以後 今 日 ま で 年 々 漸 減 し て い っ た (2000年
に は134隻) (Table 1 , Table 2 参 照)｡ そ れ に
応 じ て 日 本人外航船員数も1974年 の 56,833人 か ら
年 々 減 少 し , 1992年 に は 1 万人 を 切 っ て 今 日
(1999年) で は5,573人 に な っ て し ま っ て い る (Fig.
1 参 照)｡ 後 者 の コ ス ト 削 減策 は航海 と機関 に 分
か れ た 職種 の 合体 に よ る乗組員数 の 削減 を ね ら う
｢ 船員制度近代化｣ 政策と し て 展 開 さ れ る こ と に
な る (1979年 - 1997年)2)0 1983年 に は そ の た め
の 船 員法 ･ 船 舶職員法 の 大改正も行 わ れ , 商船 ･
船員 教育機関 に対 し て は そ れ に 沿 っ た カ リ キ ュ ラ
ム の 改 正を促 し て い る. 官 公労使 が 一 体 と な っ た
近 代化政策 は1983年 に , そ れ ま で の 24名乗組員体
制 を18名乗組 に し, そ の 後 , 16名船 , 14名 船, 13
名 船 そ し て 1987年 に は11名船も誕生 さ せ る な ど 大
き な ｢ 成果｣を あ げ た ｡ しか し, 近代 化船 の 隻数
は1987年 の 222隻 を ピ ー ク に そ の 後 も増加 す る こ
と な く , や が て 船 員制度近代化政策 は破綻す る の
で あ る ｡
こ の よ う な 海運 ･ 船 員政策 の 展開 の 中 で , 海運
企業 へ の 就職困難 は常態化 し て い く (卒業生の 海
運企業 へ の 就 職 率 は1 974に 商船大学 が 51.0%へ ,
19 75年 に 商船高専 が 51.9% に落 ち 込 み , そ ?後回
復 し て い な い) こ と に な るが (Table 3, 4参 照),
商船 大学 と商船高専 の そ れ へ の 対 応策 は船員職業
に結 び っ く 学科 ( 航海 ･ 機 関) の 縮小 を は か り な
が ら も, 根 強 い 需 要を持 っ 陸 上産業向 け の 工 学系
の 諸学科 を併設 し て そ の 規模 を 維持する こ と で あ っ
た ｡ 船 員 制度近代化 に対応 し た カ リ キ ュ ラ ム も,
基 本 的 に は 航海学 と機関学 の 専門体系を崩 さず に
対応す る と い う 学校 ら し い 抵抗 も行 っ て い る 3)
(1983年 - 84年 に 航海学科 と機関学科 を合体 さ せ
て 商 船学科 に変更 し て 近代化船員育成 の 対応策 に
す るが , 実 質 は航海 コ ー ス と 機 関 コ ー ス を 設置す
る こ と に よ り , 専 門教科 の 温存 に努力 し て い る)0
商 船大学 の 場合 , 1977年 か ら1980年 に か け て 航
海学科 と機関学科 の 定員 を320名 か ら24 0名 に 削減
Table 3 Employm e nt Situ atio n of Gradu ate s
2u niv e rsitie s ● 一 三 - 3ー m arine s cho ○ls
A B A a A B
9ー74ye a r 274 1 4 0 4 2 7 4 01 60 3 59 4
9ー 75ye a r 29 3 8ー1 4 28 2 22 64 2 53 8
1 9 76ye a r 3 40. 63 41 4 EE] 67 9 55 0
1 9 77ye ar. 322 46 4 59 1 34 4 9 5 4 0ー
A:Nu mbe r ofgradu ate s
B:Nu mbe r e mp一oyed by S hip plng c o mpa nie s
So u rc e :Histry of Tr a spo rtatio n Ministryfo r3 0 Ye a rs
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Tab le 4 Emp一oym e ntSitu atio n of Gradu ate sfr o mMa rin eLis e nce Cour se
2 m a ritim e u niv e r sitie s
Ma rihe tr a n spo rtatio n La nd
■
G.tota一Ye a r Gradu ate Oc e a n Co a sta一 O the rs Tota一
9ー 9 5 2ー 7 5 3 ■ー 3 3 8 7 8ー 1 0 5
1 9 9 6 一o o 3 3 3 25 61 26 87.■
9ー 97 0ー 2 4 6 2 2 3 7 ー 5ー 8 6
9ー 9 8 0ー 1 4 8 0 3 0 7 8 6 8 4
● = 1 7ー 4 6 4 2 7 7 7 9ー 9 6
5 m a ritim e c oF[eges
Ma rin e Tra n spo rtatio n La nd
G
.
totalYe a r Gr adu ate Oc e a n Co a stal O thers Total
1 9 9 5 l 4 2 5 8 5 3 6 6 54 2ー0
9ー 9 6 6ー 5 3 6 6 1 7 0 6 9 1 3 9
1.997 160 6 8 39 53 57 ーー 0
9ー 9 8 5ー 3 4 7 3 3 4 4 6 5 1 0 9
1 9 99 176 2 ー 37 40 81 2ー ー
8 m a rin e scho oJs
Ma rin e tran spo rtatio n La nd
G.totalYe a r Gr adu ate s Oc e a n Co a sta一 O the r s Tota一
9ー9 5 3 9 5 ー 71 2 1 5 2 8 5 64 349
9ー 9 6 4 03. 3 60 223 286 48 334
1997 407 0 50 226 276 50 326
9ー 9 8 4 1ー 0 32 2 8ー 2 5 0 7 3 3 2 3
19 9 9 3 97 0 26 9ー 8 2 2 4 7 1 2 9 5
Unit: pe rs o n
So u r c e :Sa m e a sFig.1
し, 制御 工 学科 , 運 送 工 学科 , 運 送料学科 , 海 洋
機械 工学科を各20名 の 定員 で 設立 し て い る o 1990
年 に は前者 の 定員 を さ ら に 減少 (工学系 が増大)
さ せ て , 商 船 系学科 の 規模 は160名 と し た ｡ こ の
よ う な 新学科 の 登場 と と も に , 女 子 へ の 門 戸開放
が な さ れ , さ ら に, 船 員教育展開 の 一 部 に な っ て
い た 全寮制度も事実上取 り や め る こ と に な っ た｡
商 船高専 の 場合も は ぼ 大学 と同様 の 動 き に な る
が , 統廃 合 の 議論も起 こ ぅ た た め に 学科改組 は大
幅 に遅 れ , 工 業 系学科 (情報と メ カ ト ロ 系) の 設
立 は1985年 と1988年 に な り , 女 子 へ の 門 戸開放 や
全寮制度 の 事実上 の 廃止も順次行 わ れ て い っ た 4)0
商船 大学 と異 な っ て い る の は , 商船 系学科 の 卒業
年限 と航海訓練所 の 実習期間 の 切 り 離 し は せ ず,
商船 高専 の 場合 はあく ま で も乗船実習期間を含 む
5年 6月 の 修業年限を維持 し て 船員教育 の 制度的
継続を図 っ た こ と で あ る ｡
海 員学校 の 場合 は そ の 行 政目的が 船員養成 に限
定 し て い る た め に, 規 模 の 縮 小 は 避け られ な中 っ
た . 1981年 に 3 校 を 廃止 し て そ の 定 員を980名 か
ら730名 に し , 最 終 的 に は440名規模 に な っ て い く
の で あ る が , こ の 機 に 修業年限を従来 の 2 年制 か
ら 3年制 に延 ば し て 高校資格を与 え る と共 に , 高校
卒業生も受 け入 れ る コ ー ス も設 置 し て 高学歴化 に
対応 し た 質的充実 を は か っ た｡ ま さ に 教育 に携 わ
る 関係者 の した た か な 一 面 を見せ る こ と に な っ た ｡
こ の よ う な 制度改革 が90年代 に お け る 国土交通省
独自 の 船員教育制度 の 展開 に結 び っ く の で あ る｡
2 . 新 しい 商船教育体系の 明確化 と船員
数育制度の 二 極化
(1980年代後半 - 2001年)
2 - 1 グE) - パ ル 化 促進 の海運政策
1985年 の プ ラ ザ 合意 に よ る 円高 ド ル 安 へ の 誘 導
は , 船 員 制度近代化政策 に影響 を与 え , 急速 , コ
ン テ ナ 船 を使 っ た11名乗組 の 近代化船 を出現 さ せ
る パ イ ロ ッ ト実 験 も行 っ た ｡ しか し, そ れ で も途
上国船員 が乗 り組 む便宜置籍船 の 利用 に比 べ て コ
ス ト高 で あ り , 日本 人船員 に よ る 日 本籍船 の 維持
は困難 な こ と が 判明 し て い く｡ 結 局, 近 代化政策
そ の も の を 実質的 に 放棄 して (船員制度近代化協
議会 の 正式解散 は1997年), 1994年 に は 近代化船
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に も外国人船員 と 日本人船員 の 混乗 を開始 さ せ る
こ と に な る (Table 5 参 照)｡ 他方, 1986年 に 採
択 さ れ た ｢ 船舶登録要件に関す る国際条約｣ は便
宜置籍船 の 存在 を固定化 し た う え , 先 進国 が 自国
国旗 を掲げて も そ の 乗組員問題 は自国法 と切 り離
す こ と が で き る, と い う 先 進国 に配慮 し た フ ラ ッ
ギ ン グ ア ウ ト 対策 の 第 二 船籍制度を公認す る こ と
に な っ た｡ 従 来, 我 が 国が 法的解釈 の や り く り で
認 め て きた 日本籍船 へ の 外国人乗組 (マ ル シ ッ プ)
政策も1989年 に は労使間 で 日 本人船員 と外国人船
員 の マ ル シ ッ プ 混乗 を 公認 し て , 一 層 の 脱 日本人
船員化政策 が加速 さ れ る こ と に な っ た ｡ そ して ,
官 労 使 は1987年 か ら二 年間, 余 剰 と な っ た 日本 人
船員 の 雇用調整 (緊急雇用対策)に 乗りだ し, 89
年 に は 外航船員数 は半分 の 11,167人 に な っ て し ま
う ｡ そ の 後 も 日 本人船員数 と 日本籍船 の 数 は減少
を続け て い る｡ そ し て , こ れ 以 上 の 減少 は好 ま し
く な い と い う こ と で 1996年 に , そ の 歯止 め 策 と し
て 第 二 船籍制度 で あ る 国際船舶制度 を導入 し た｡
そ れ は , 安 定 的 な 国際海上輸送 の 確保上重要 な 日
本籍船 を ｢国際船舶｣ と し て 指定 し, 当該 船舶 へ
の 税 の 軽 減措置 や 当該船舶 - の 船長 ･ 機 関 長以外
は外国人船員 の 乗組 と し て , 日 本籍船 の コ ス ト ダ
ウ ン を 図 る 政策 で あ る｡ 1999年 に は , 日 本 の 海 技
免状を外国人船員 が取得 で き る よ う に す る 新 た な
試験制度も発足 し て 外国人職員導入 の 制度作 り が
着 々 と 進行 して い る｡
以上 の よ う に80年代後半 か ら今 日 ま で 展開 さ れ
て き て い る海 運政策 は明 ら か に 船舶 と船員 と い っ
た 生産要素 を世界 の 市場か ら外航海運業が 自由 に
手 に入れ る こ とが で き る枠組 で あ る グロ ー バ リ ゼ ー
シ ョ ン 化 政策 が 先行 し , 国 民経済的視点 か ら の 政
策展開が 後退 し て きて い る こ と を示 して い る｡ そ
う い っ た 日 本人船員 を取り巻く困難 な班況 の な か
で , 我 が 国 の 商 船 ･ 船 員教育機関 は ど の よ う に 対
応 し よ う と し て き た の か を次 に見 て み よ う｡
2 - 2 新 しい 商船教育の到達点 と そ の エ ッ セ ン ス
国 際航海 に従事す る高級船員 の 養成 を出発点 に
し た 商船教育 で あ る が , 第 二 次大戦後 の 学制改革
の 中で 一 般 の 大学 や 高専 と い っ た 高 等教育機関 と
の 激 しい 競争 や 脱 日本人船員化 の 進展 の 中で , 徐 々
に 一 般 工 学 教育研究 - 傾 斜 し, 海 離 れ を し て い っ
た 傾 向 は 否定 で き な い ｡ 特 に , 70年 代後半 か ら80
年代央 に か けて の 商 船大学 ･ 高 専 に お け る 矢継 ぎ
早 の 工 業系学科 - の 改組 は そ の 証左 に な る ｡ しか
し , 後 述 す る商船大学 の ｢21世紀 ビ ジ ョ ン｣ ( 港
へ の 回 帰宣言 に等 し い) を支 え る の に ふ さ わ し い
商船教育内容 の 維持 ･ 発 展 も同時 に積 み上 げ られ
て き て い た こ と も 関係者 は認 め る 必要 が あ る ｡
1988年 に 行 わ れ た 商船大学 の 教育研究組織 の 改革
は , 商 船 大学 が 実社会 の 要請 ( 直裁に言 え ば , 船
舶職員 の 養成) に応 え な が ら も, 大 学 の 専 攻別学
生定員 の 変化 と そ れ に リ ン ク した 教員 の 配置換 え ,
そ し て カ リ キ ュ ラ ム の 組 み 替 え 等 に , そ の 都度振
り 回 さ れ な い よ う に す る た め の も の で あり , 学 生
Table 5 Change of the numbe r of m ode r nized sh ips
Total Japa n e s e cre w o nJy fo reign e rs
Ye a r A ty pe B ty p.e C ty pe D ty pe P ty pe ad ded
9ー 8 8 2 2 2 7 4 1 1 4 2 7 7
1989 184 43 96 26 12 7
1990 7ー 0 3 3 9 0 2 6 1 4 7
1 9 9 1 152 25 77 19 24 7
9ー 9 2 2ー 2 5ー 5 7 1 8 3 2
1 9 9 3 9 0 0ー 1 0 3 8 3 2
9ー 9 4 8 0 5 2 8 8 3 2 7
19 9 5 97 2 19 5 28 43
9ー 96 9 5 1 1 4 1 1 0 6 9
9ー 9 7 9 7 6 2 2 6 6 3
9ー 9 8 9 5 3 3 2 4 6 5
1 9 9 9 93 ー 4 14 77
Ja ロ,2 0 0 0 8 9 1 8 8 0
De c.2000 75* 1 7 4
aPa ∩ C ｢ e W 8ーc ｢ e w 6ーc ｢e w 1 4c re w 1 3c re w ーー c ｢ e w 8-9Jap∩
So u r c e :Sa m e a sFig1
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が 所属す る教育組織 と教員 が 所属す る研究組織を
切 り離 して , 前 者 が 船舶職員養成数 な ど へ の 社 会
的対応 で 変化 し て も, 後者 の そ れ が 直接影響 を受
け な い よ う に す る た め の 工 夫 で あ っ た ｡ そ れ は
1980年代 に精力的 に すす め られ た 近代化船 の た め
の 教 育 (航海士と機関士 の 一 部 合体化教育) の 破綻
が 次第 に明 らか に な っ て き た こ と に 対 し て の 大学
側 の 防御的改革 で あ っ た と
r
1､ う こ と が で き よ う5)0
そ の 後, 船 員制度近代化終了 に呼応す る形 で ,
文部 科学省 は商船教育 の 高度化 の 一 環 と し て , 船
員教育 や 工 学系教育 と は 異 な る
"
国 際 流通学科
"
と
い う新 学科 の 設置 を富山商船高専 に認 め (1996年),
東京 , 神戸 両商船大学 に対 し て は, 長 年 の 懸 案事
項 で あ っ た " 商 船学博士課程
"
の 新 設 を 認 め る と い
う 画期的 な決定 (199 7年) を し た の で あ る ｡ そ れ
ら の カ リ キ ュ ラ ム に は , 戦後 か ら今 日 ま で の 粁 余
曲折 を経 て 到達 し た 商船教育 ･ 研 究 の エ ッ セ ン ス
を 見 て 取 る こ と が で き る｡ そ れ ぞ れ の カ リ キ ュ ラ
ム の 特 徴か ら商船教育 の エ ッ セ ン ス をみ て み よ う｡
(1) 商船学博士課程に見る エ ッ セ ン ス 6)
商 船大学 の 博士課程 に は 海上輸送 シ ス テ ム 科 学
専攻 と海洋機械 エ ネ ル ギ ー 工 学 専攻 が あ り, 研 究
内容 に よ っ て , そ れ が 商館学博士 に な る か , 工 学
博士 に な る か が 決 ま る よ う.に な っ て い る ｡ そ れ は
我 が 国 で 初 め て 設け られ た `r商 船学
'
博 士課程 が ,
す で に 一 般 的 に 定着 し て い る 工 学博士課程 の そ れ
と 競争 し な が ら, 独 自 の 学問体系 をい か に 築 い て
い け る か 否 か に 関 わ る と い う, き わ め て 流 動的要
素 を持 っ た ス タ ー ト で あ る｡
そ れ ら の 研 究分野 (A)と し て 列 挙 さ れ て い る
の は , 前者 の 海 上輸送 シ ス テ ム 科 学専攻 が , 船 舶
交通 シ ス テ ム (船舟自の 運航 ･ 管理 す る側 か ら の 分
析評価), 海洋環境 シ ス テ ム (海洋環境と海事諸
現象 の 相互調和 を は か る 方法論 の 教育研究), 人
間 ･ 技 術 シ ス テ ム (船舶と そ れ を 制御す る人間 の
技術体系を中心 に , そ れ を 運航 ･ 管 理す る視点 か
ら 望 ま し い 運 航技術 の あ り方を分析評価す る),
そ し て , ロ ジ ス テ イ ク シ ス テ ム , 安 全 輸送 シ ス テ
ム
, 輸 送 シ ス テ ム 設 計等 々 の 各講座 か ら な る ｡ 学
部 カ リ キ ュ ラ ム と の 関連 で 言 え ば , こ の 専 攻 は商
船 シ ス テ ム 学 課程 ( 航海学コ ー ス) と 輸送情報 シ
ス テ ム 工 学 課程 の 延長線上 に あ り, こ の 分 野 の 専
攻 (な か で も航海学 コ ー ス) が 商船学博士課程 に
も っ と も近 い も の と思 わ れ る ｡
後 者 の 海 洋機械 エ ネ ル ギ ー 工 学 専攻 は t 海 洋設
備情報 工学 (海洋に お け る機械設備等 の 開発設計 ･
防食技術, 海 洋 エ ネ ル ギ ー 機 器 シ ス テ ム の 基 礎 と
応用 , 海洋環境 リ モ ー ト セ ン シ ン グに よ る 解析),
構造強度 シ ス テ ム 工 学 (船舶 な ど の 交通輸送体 の
構造強度 シ ス テ ム の 教 育研究), 材 料加 工 シ ス テ
ム 工 学 (海洋機器 ･ 船舟白な ど の 構 成要素 の 設計材
料加工 の シ ス テ ム 化 に関する教育研究), そ し て, 蛋
気 ･ 電子 制御工学 , 超伝 導工学 , エネ ル ギ ー シ ス テ
ム 工 学 , 動 力 シ ス テ ム 工 学, 原 子 エ ネ ル ギ ー 工 学 ,
放 射 線 工 学 , 基 礎 エ ネ ル ギ ー 工 学 等 々 の 講座 か ら
な っ て お り, こ の 専 攻 は学部 の 商船 シ ス テ ム 学 課程
( 機関学コ ー ス), 海 洋機械電子 工 学課程 そ し て 動
力 シ ス テ ム 工 学 課程 の 延長線上 に あ り, こ の 分 野
の 専攻者 が 工 学博士課程 に近 い も の と思 わ れ る ｡
と こ ろ で , 近 代 商船教育 の 出発点 で あ る船員教
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
育 の 原点 に は ｢大型船舶 が海 の 上を大量 の 貨物 や
● ● ● ● ●
旅 客を乗せ て シ ー マ ン シ ッ プ あ ふ れ る船長等 に よ っ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
て 国際間 を効率 か つ 安全 に 運航管理 さ れ る｣ (B)7)
と い う 海上輸送 の 総合的事象 が 念頭 に置 か れ て い
る こ と は 誰 に も異論 の な い こ と で あ ろ う ｡ そ し て ,
こ の 傍点 を 付 した 話語句 が他 の 陸上諸交通機関 の
移動 と は も っ と も 異 な る特徴 あ る諸要素 で あ る点
に 常 に 注意 し て お く必要 が あ る｡ 従 っ て , 商 船教
育 の 到達点 の 一 つ と し て 商船学博士課程 の 内容 を
み る と き , そ の よ う な 総合的視点 か ら 商船教育 の
エ ッ セ ン ス を取捨選択す る必要 が あ る ｡ 上 記 の 例
か ら言 え ば , (A) の 下 線 を引 い た 諸分野 の 教育
研究項目 が 商船教育 の エ ッ セ ン ス に 近 い も の に な
る｡
ロ ジ ス テ ィ ク ス や 安 全輸送 そ し て 情報 シ ス テ ム
等 の 語数育研究 の 分野 に下線 を引 か な か っ た ( 商
船教育 の エ ッ セ ン ス に し な か っ た) 理 由 は, 上 述
し た 船員教育 の 原点 (B) の 傍点部分 の 一 部 分 に
し か 対応 して い な い か らで あ る ｡ こ こ で 上記 の 原
点 (B) か ら 商船学 博士課程 に 含 ま れ る 諸 講座
(A の 下線部分) の エ ッ セ ン ス を整理 し て み る と
次 の 四 要素 に ま と め る こ と が 出来 る.
第 一 は 海 洋 と い う 自然 に規定 さ れ た 科学技術 で
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あ る こ と ｡
第 二 は 大量 の 貨物輸送 に 対応.L た大規模 シ ス テ
ム ･ プ ラ ン ト た る航洋船舶 に 関わ る - - ド ･ ソ フ
ト の 技術 で あ る こ と ,
第 三 は 国際航海 に代表 さ れ る よ う に き わ め て 長
期間 の 連続移動 に対応 し た技術 と社会 シ ス テ ム で
あ る こ と ( 船舶を自己完結的 な マ ン ･ マ シ ン シ ス
テ ム と し て 把 握す る の は そ の 一 例 に な る),
第 四 は こ れ ら 三 要素 が個別的 で は な く総合的 に
把握 さ れ て い る と い う こ と ,
以 上 の 四 要素 が キ ー ポ イ ン ト に な る ｡ こ れ ら の
四 要 素 を 一 括 り に し て 表現 す る な ら ば
"
海 ･ 船 ･
港 ･ 輸 送 ･ 交 通 に 関 わ る 相互関連 を重視 し た 総合
的学術研究 " と い う こ と に な ろ う 8)｡ た だ し, 注
意 す べ き点 が 二 つ あ る｡ 一 つ は , 両商 船大学 が到
達 し た商船学博士課程 の カ リ キ ュ ラ ム 内容 は1980
年代以降, 学 内 で 導 入強化 さ れ て き た 一 般工 学 系
の 諸教科 の 影響を色濃く反映 して お り , 海洋 の 社
会的文化的側面 が き わ め て 貧弱 に な っ て い る こ と ,
二 つ 目 は, 航海 実習 に代表 さ れ る シ ー マ ン シ ッ プ 育
成 の 部分 が反映 さ れ て い な い 点 な ど に 留意す る必
要 が あ る｡ こ の 点 を 補充す る の が 次 の 検討 に な る ｡
(2) 国際流通学科に見る エ ッ セ ン ス
5年 - 5年 6月問 の 一 貫 教育 を 展開 し て い る五
つ の 商 船高等専門学校 の 現状 は , 1980年代 に 工 業
系学科 へ の 改組 を 積極的 に行 っ た 結 果 , 各 校 の 入
学定員120名 の 内, 商 船学科 (航海 ･ 機 関 の 各 コ ー
ス で 修業年限 5年 6月) が4 0名 , 制 御 機械系 工学
科 と情報系 工学科 ( 修業年限5年) が80名 と な っ
て お り, 商 船教育 は 工 学系教育 の 一 部 と し て 展 開
さ れ て い る と い っ て も過言 で は な い ｡ た だ し, 商
船 大学 と は異 な り商船学科学生 の 全員 が船舶職員
数育 とゝ し て 不 可欠 な 1 年間 の 長期乗船実習を義務
づ け ら れ て お り , 毎 年 , 5 商 船高専 で 合計200人
の 外航船舶職員候補 が船員需給動向 と は 無関係 に
養成 さ れ て い る 点 に 留意す る必要 が あ る (1995年
- 1999年間 に商船教育機関 (海技免状取得コ ー ス)
卒業生 が外航船舶職員 に な る割合 は, 商船 大学 が
41.3% に 対 し, 商 船高専 は2.6 % と なっ て お り , 商
船高専 の 船員教育機関 と し て の 社 会的役割 は船員
予備 軍 に な っ て い る 状 態 に あ る と い え よ う)
(Table 4 参照)9)0
こ の よ う な 中 で , 富 山商船高専 に文科系 の 学科
で あ る 国際流通学科 (入学定員40名) の 新設 が認
め ら れ た の が1 996年 で あ っ た ｡ こ の 学 科 の カ リキ ュ
ラ ム は 国際 ビ ジ ネ ス 教 科 , 外 国 語教科 そ して コ ン
ピ ュ ー タ ー 教科 か ら構成 さ れ て い る が , 二 れ ら諸
数科 の 展開 を ど の よ う な 精神 で 行 い , ど の よ うな
人 づ くりをす る か と い う 点が こ の 学 科 の ユ ニ ー ク
さ で あ る｡ ポ イ ン ト は 二 つ あ る｡
一 つ は, 日 本海を舞台 に 活躍 で き る ビ ジ ネ ス 能
力育成 の た め に , 英 語以外 に ロ シ ア 語 , 中国語 ま
た は 韓国語 を必修 と し, ニ カ 国 語を話 せ る よ う に
す る カ リ キ ュ ラ ム に し た こ と｡ そ の う え で , 各 自,
付き 添 い 者 な し で 夏 休 み を 利用 し て , 約 - ケ 月 間,
対岸 諸国 の 大学 に 出向 い て 研修を し て く る , と い
う チ ャ レ ン ジ精 神を養 う こ と で あ る
二 つ 目 は , ビ ジ ネ ス ス ピ リ ッ ト づ く り を シ ー マ
ン シ ッ プ に 重 ね 合 わ せ て 海洋実習 (練習船実習 や
カ ッ タ ー 訓 練) を通し て 体得す る よ う に配慮 した
こ と｡ そ し て こ れ は 日本海側 の 海 の 歴史 で あ る 北
前船商人 の マ ー チ ャ ン ト ス ピ リ ッ ト に も対応 さ せ
て い る の で あ る ｡
以 上 の 二 点 が 最大 の 特徴 に な る ｡
す で に第 一 期生 が 巣立 っ て お り, こ の 二 つ の 特
徴 あ る カ リ キ ュ ラ ム を通 した 人づ く り は成功 で あ っ
た と い え る10)｡ しか し, 考 え て み れ ば, 語 学教育
を重視 し た 国際人 の 育成 と航海訓練実習を 通 し た
シ ー マ ン シ ッ プ の 体得 と い う の は, も と もと商船 ･
船 員教育 の 重要 な柱 で あ っ た は ず で あ る｡ しか し,
1 970年代 の ド ル シ ョ ッ ク , オ イ ル シ ョ ッ ク を 契機
に 始 ま っ た 海運企業 か ら の 船 員需要減 の 常態化 は,
商 船教育 の 工 学教育 へ の 傾斜を強 め る こ と に な り ,
会 話重視 の 語学 へ の 取 り 組 み や シ ー マ ン シ ッ プ 形
成 の た め の 海 洋実習時間 の 確保 な ど は 商船大学 や
商船高専内 で は 次第 に後退 し て い く こ と に な っ て
し ま っ て い た ｡ こ う し た 状況 の 中 で , 船員 養成 と
は無関係 の 国際流通学科学生 に対 し て 行 っ た 商 船
教育 の 原点 (エ ッ セ ン ス) に 根 ざ し た 教育指導結
果 は , 商船 教育 に と っ て は も ち ろ ん , 人づ く り の
基礎 と し て 社会的 にも再評価 さ れ て も良 い こ と が
判明 し た 点 は重要 で あ る ｡
そ こ で , (1) で 述 べ た カ リ キ ュ ラ ム か ら 見 た 四
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つ の 商船教育 の エ ッ セ ン ス の ほ か に, あ ら た に ,
人 づ く りか らみ た 商船教育 の エ ッ セ ン ス と し て ,
"海 と い う自然環境 の な か で の 船舶 ･ 海 洋 実習
に よ る シ ー マ ン シ ッ プ の 育成 ''
" 国 際性を身 に つ け た チ ャ レ ン ジ精神 の 育成
''
の 二 つ を 加 え る こ と に し よ う ｡ 前述 の 四 つ の 商
船教育研究 力 リ キ ュ ラ ム 甲 エ ッ セ ン ス ( 海洋, 大
規 模, 長 期 間, 総合 が キ ー
●
ヮ - ド) は こ こ で 述 べ
た 二 つ の 機能 (シ ー マ ン シ ッ プ と 国際性) を上台
に し て 意識的 に展開 さ れ る こ と に よ り, 商船教育 ･
研究 は 一 層国 民 に 開か れ た もの に な っ て , そ れ は ,
先 進国型 に洗練 さ れ た 広義 の ｢船員教育｣ 体系に
近 づ い て い く こ と に な ろ う｡ こ れ こ そ 我 が 国 の 商
船教育研究 が到達 し た 他 の 諸大学等 に は な い 誇 る
べ き諸点で あ る ｡
2 - 3 ｢商船大学 ビ ジ ョ ン｣ の 表明と他大学 と
の 統合
(1) ビ ジ ョ ン 表 明 と そ の 意義
2000年 3 月 に , 神 戸 商船大学 は21世紀 へ 向 け て
の ｢神戸商船大学 ビ ジ ョ ン2 1｣ を 発表 し , 今後 ,
国際 海洋人 の 育成を強化 し, 海 上輸送 と海事関連
の 科学技術 の 教育研究 に 一 丸 と な っ て 取 り 組 む 姿
勢 を明 ら か に し た ｡ そ し て 早速, 2001年 4 月 か ら
は 工 学系学科 も含 む 全学生 に対 し て
" 海 と船 に 親
し む 海洋実習
"
の カ リ キ ュ ラ ム 実 施 に 踏 み 出 し ,
こ の よ う な 実習 は船員戟育 だ けの た め の も の で は
な い こ と の 実 践を開始 した ｡ さ ら に , 同 大学 は広
く 国民 に向 け て 海 と 船 の 文化を提供す る拠点 にも
な っ て い く 意欲も示 し て い る11)｡ つ い で , 2001年
2 月 に は 東京商船大学 が ｢東京商船大学 の 将来像
- 海 か ら 未来 - - ｣ を 公表 し て 同大学 が21世紀 に
向 け て 進ん で い く べ き方向性 を次 の よ う に 示 し た｡
教 育 の 目 標を
- -
海 洋 文化 を通 し た 人間性教育 の 実
践 に よ る 国際人 の 養成
■T
に お き , 船 舶 実習 を学部
学生全員 に体験 さ せ る と と も に , 学寮 で の 集 団生
活 に つ い て も再評価 をあ た え た ｡ さ ら に , 研 究 面
及 び カ リ キ ュ ラ ム の 点 で は
"
マ リ ン ･ サ イ バ ネ テ ィ
ク ス 及 び海陸 一 貫輸送 ロ ジ ス テ ィ ク ス
' '
に焦 点を当
て て すす め て い く と い う こ と も 明 ら か に し て い る｡
両 商船大学 が明 らか に し た こ れ ら の 内容 は , 今
日 ま で すす め られ て き た 商船大学 の 一 般 工 学系大
学 へ の 接近 (現在 , 両 商船 大学入学定員360名 の
う ち , 商 船 系学生定員 が160名 に 対 し, 一 般 工 学
系 コ ー ス の 学 生定員 は200名 に な っ て い る) に 歯
止 め を か け る こ と ,
"
海 と 人
''
と い う 商船教育 の 原
点 に立 ち返 る こ と, 今 日 ま で 積 み あ げ ら れ て き た
教育研究 の 成果 を再構成 し て 学生 に と っ て も , 広
く 社会 に と っ て も魅力 あ る 大学 に し て い く こ と ,
等 々 の 決意表明で あ る と み て 良 い ｡
21世 紀 に 向 け て の こ の よ う な ビ ジ ョ ン の 表 明 は,
す で に 前節 で 見 た 商船学博士課程 と国際流通学科
の 新設 に見 ら れ た 商船教育 の エ ッ セ ン ス ( 四要素
と 二 機能) を商船大学自体と し て も追認 し , 他 大
学 と の 差 異性 を明白 に し た 事 を 意味す る｡
他 方 , 船 員教育 と の 関連 で 敷桁す る な ら ば , そ
の 役 割 を 商船大学 が放棄す る わ け で は な い が , こ
れ ま で の よ う な 船舶職員法 の 海技免状規則 に強く
規制 さ れ た 大学 の カ リ キ ュ ラ ム 設 定 と い う こ と で
は な く , 海 と船 に 関 わ る 幅広 い 科学的知識 に裏打
ち さ れ た 国際海洋人 の 育成 と い う 方向 で の 自主的
カ リ キ ュ ラ ム 構 成 で , そ う い っ た 職 業人育成 が 展
開 さ れ る 必要 が あ る と さ れ て い る12)｡ こ の こ と に
よ っ て , こ れ ま で 常 に , 海運業界 が 国土交通省 の
政策 当局 と連携 し て すす め て き た
"
船 員 養成数 の
大学 へ の 要 求 と そ れ と の 引 き替 え で 認知 し て き た
商船大学 の 社会的存在意義
"
と い う こ れ ま で の 政
策 理 念 の 呪縛 か ら開放 さ れ る と と も に 大学間競争
の 中で そ の 力 が 真 に試 さ れ る段階 に入 っ た こ と を
意味す る ｡
(2) 商船大学と他大学と の統合 とその リ ス ク
2001年 7 月 に 東京商船大学 は東京水産大学 と ,
神戸 商船大学 は神戸大学 と そ れ ぞ れ 統合す る と い
う 合意書 に調印 し, 2年 後 に は 単科大学 と し て の
商船大学 は我 が 国か ら姿 を 消す こ と に な っ た ｡ こ
の あ わ た だ し い 続 合決定 は , 両 商 船大学 が 商船教
育 の 原点 に戻 っ て 前 述 の
"
21世 紀 の ビ ジ ョ ン
"
を 公
表 し た 直後 に行 わ れ て お り , そ の ビ ジ ョ ン 作成 の
前提条件 に こ の 統 合問題 は入 っ て い な か っ た こ と
が 分 か る ｡ ま さ に 構造改革 の 進展 の 中 で 急 に 浮上
し た 我 が 国 の 文教政策大転換 へ の 両 大学 の 対応 で
あ っ た こ と は 明 ら か で あ る ｡ た だ し , こ の 新 た な
文教政策 は90年代 の 不況打開策 と し て 進 め ら れ て
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い る新 自由主義的構造改革 の 一 環 ( 国立大学の 独
立行政法人化 と ス ク ラ ッ プ ･ ビ ル ド政 策 に よ る 経
費節減 と 一 層 の 大 学間競争体制 づくり)13)に あ る
こ と に 注意 をす る必要 が あ る｡ 果 た し て , こ の 統
合 に よ り, 商 船教育研究 の エ ッ セ ン ス が よ り 充実
す る方向 に な る の か , そ れ と も他大学 の そ れ に 吸
収 さ れ , 我 が 国 か ら商船教育研究 の 砦 が 消滅す る
こ と に な る の か は予断 を許 さ な い ｡ こ の 統 合決定
は政策的統合 の 色彩 が 濃 い ( 大学で の 教 育研究 の
充実策 が優先 で は な い) た め に , 統合 後 の 組織 と
予算 の 中 で , 商 船大学 が統合先大学 の 教育研究基
準 に基 づく成果主義競争 に流 さ れ る恐 れ が で て く
る｡ そ の 結果 , 20世 紀末 に よ う や く , 到 達 し た 前
述 の 商船教育研究 の エ ッ セ ン ス , な か で も 手間 ･
暇 ･ カ ネ の か か る " シ ー マ ン シ ッ プ を 身 に つ け た 国
際人 の 育成
"
そ し て
"
海 を キ ー ワ ー ド に し た 学術研
究 の 総合化
"
と い う 商 船教育研究 が 取り組 む べ き
最大 の 特徴点 が 失われ る可能性も あ る｡ ま さ に こ
の 統 合政策 は大き な リ ス ク を 伴 っ た 我 が 国 の 商船
教育研究体制 の 変更 で あ る と い う こ と が で き よ う ｡
2 - 4 二 極化する船具教育制度
国土交通省所属 の 船員教育機関 で あ る 航海訓練
所, 海 技大学校及 び海員学校 は2001年 4月 よ り そ
れ ぞ れ 独立行政法人 と し て 新 た な ス タ ー ト切 っ た ｡
今ま で と は 異 な り年度計画 や 中期計画 (5年) を
公表 し て , そ の 実 現 の 有無 が定期的 に チ ェ ッ ク さ
れ る と い う厳 し い 運 営を迫 ら れ る こ と に な っ た ｡
こ れ を契機 に そ の 生 き残 り を か け, 文 部科学省 の
商船教育機関 に 全面依存 し な い 国土交通省側独白
の 我 が 国 に お け る 船員教育制度 づくり に 乗 りだ し
た と も い え る｡ 次 に そ れ ぞ れ の 機関 の 現状 を見 て
み よ う ｡
(1) 航海訓練所 の場合
商船大学 の 商船 シ ス テ ム 学 系定員 の 削減 を受 け
て , 今後 , 練 習船隊規模 の 縮小 ( 汽船1隻 の 減少)
は や む 終 え な い と す る 一 方, 国 内外 か ら の 委 託訓
練生 ( 特に 海員学校 と O D A絡 み の 訓 練生) を増
加 さ せ る と と も に , 海事 関連諸機関 と の 人事交流
を 活発化 さ せ る 計画 を立七 た ｡ 同所 に お け る2000
年度 の 実習生受 け入 れ実績 は全部 で1,573名 で , そ
の う ち 商船大学 か ら が8 18名 (52 %), 商船高専 か
ら302名 (19 %), 海員 学校 か ら461名 (29 %), 海技
大学校 か ら37名 (2,4 %), 開 発途上国 か ら55名 (3.5
%) と な っ て お り, 規 模 の 縮 小 を防止す る た め に
は 海員学校 や開発途上国か ら の 訓 練生 の 増加 , つ
ま り , 所 属 の 国土交通省政策 が及 ぶ領域 に力 を入
れ て い か ざ る を得 な い こ と が よ く分 か る｡
(2) 海員学校 (8校) の場合
独立行政法人化 を機 に , 文部 省 の 商船教育 シ ス
テ ム に 対 抗す る独自 の 船員教育 シ ス テ ム を 完 成 さ
せ る こ と に な っ た ｡ そ の 養 成定員44 0名 ( 中卒後
3年 の 本科220名 , 高 卒 後2年間 の 専修科150名 ,
高 卒後 1 年間 の 司厨 ･ 事務 科60名 か ら構成) の 規
模 は変 え ず に , 高卒 者受け入 れ の 専修科 に海員学
校 の 比重 を移す方針 を 明 ら か に し, そ の 名称も海
上技術短期大学校 ( 本科は海上技術学校) に変更
した ｡ さ ら に , 海員 学校 の 養成目的も, こ れ ま で ,
外 航部員 の 養成 , 船 舶 技士 の 養成 , 内航船舶職員
の 養成 な ど海運業界 の 情勢 に 合 わ せ て め ま ぐ る し
く 変化 さ せ て き た が , 独立 行政法人化を契機 に し
て 海 員学校 は , 船 長 ･ 機関 長 な ど の 船員を目指す
船員教育機関 で あ る こ と を宣言 し , そ の 広 報も開
始 し た14) ( 財団法人海員学校法は そ の 目 的 が
"
船
員 法 に 定 め る 海員 ( 外航と内航 さ ら に 職員 と部員
の 区別 を し な い 船 員) の 養成
"
に あ る こ と を 明記
し た)｡ 航 海訓練所 と海員学校 と の 連携 は1986年
の 改革 で , 在学 中 の 3月 か ら 9 月間 の 乗船実習 が
卒業要件 に な っ た こ と で 強化 さ れ て い る こ と は 不
変 で あ り, そ の 人 的交流 (主と し て 受 け入 れ) ち
すすん で い る｡ し か し , 海員 学校 は文部科学省 の
学校 と は 異 な り, あ く ま で 海運 ･ 船 員行政目的 の
遂行機関で あ る こ と か ら, そ の 目的 と成果 は短期
的 に設定 さ れ る 宿命 にあ る ｡ 例 え ば , 独 立 行政
法人 ｢海員学校 (8校)｣の 今年度計画 ( 専修科
の 場合) は海技免状合格率85 %以上 , 海事関連企
業 へ の 就 職率90% 以上 , 内 航船員 の 実態 に合 わ せ
た 船内供食 や栄養管 理授業 の 導入 ( 司厨員に頼 ら
な い 自炊 へ の 対 応), 2 % の 職 員削減等 々 が 明示
さ れ て お り, こ れ を基 に し た 5 年間 の 中期計画も
立 て られ て い る｡ こ れ ら は 国民 へ の 約 束事 で あ る
の で , 定 期的 に そ の 計画達成度 が外部委員会 に よ っ
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て評価 さ れ , そ れ が 達成 さ れ な い とき は統廃合 の
危機 に さ ら さ れ る こ と に な る の で あ る｡
(3) 海技大学校の場合
日本人船員 の 急減 と船員制度近代化 の 破綻 は
再教育機関 へ の 入 学者 を減少 さ せ , 船 員再教育機
関 と し て の 役 割存続 の 危機 に直面 し て い る｡ こ の
よ う な 中で の 独立行政法人化 で あ る こ とか ら早速 ,
2001年度 は養成定員 を840人 か ら41 0人規模 に 半減
さ せ る こ と に な り, 代 わ り に 企業 や海外諸機関 か
ら の 受 け入 れ 学生 を増加 さ せ る と と も に, 航 海訓
練所 や海員学校 と の 人事交流も密 に し て い く こ と
を計画 の な か に 盛り込 ん だ ｡ 今 後 , そ の 計 画 と成
果 の 査定が 定期的 に行 わ れ る こ と に な る の で 予断
.を許 さ な い と こ ろ で あ る｡
以 上見 て き た よ う に , 国土 交通省 の 船員教育諸
機関 は海員学校 を核 に し て , 航 海訓練所 と海技大
学校 の 一 部 と の 連 携強化をす る中 で , 国土 交通省
独自 の 現実対応 の 船員教育機関 を強化 さ せ た と い
え よ う ｡ そ れ は 生き残 り を か け た 行動 と は 言 え ,
文 部科学省 の 商船大学 , 商船高専 に お け る 商船教
育研究 の エ ッ セ ン ス に 基 づ く船員教育 の 高度化,
つ ま り,
"
海 と の 関 わ り で の 幅広 い 人材育成
' '
と い
う 方 向性 と は 著 しく奉離 し, 二 極 分解 して し ま っ
た 我 が 国 の 船員教育制度 の 姿を見 て 取 る こ とが 出
来 る｡ そ れ は , 四 面 環海 で あ る に も か か わ らず,
日 本 人船員育成政策 が グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン 海 運
政策 の 中で 不透明 に な っ て い る こ と に 起因す るも
の で あ り , 国土 交通省当局及 び 日 本海運産業界 が
国民経済的視点 か ら再考す べ き課題 でも あ る ｡
おわ りに
｢ 国立の 教員養成系大学 ･ 学部 の 在 り 方 に 関す
る懇談会｣ は2001年11月上旬 の 最終報告 に向 け て ,
目下検討 を進 め て い る が , 現 段 階 で 明確 に な っ て
い る こ と は,
"
教 育学部 の ゼ ロ 免課程 を廃止 し て ,
教 員 養成 に 特化 さ せ て 規模 の 縮小 を図 る " と い う
戦 略 で あ る｡ そ の 理 由 は
"
当該 学部 の 卒業生 が 教
員 に な る割合 が十年連続 し て 低下 し て い る こ と ' '
と 指摘 し て い る ｡ 教育 学部 の 新 た な発展 と して 位
置 づ け ら れ た ゼ ロ 免 課程 (1998年度 か ら教員養成
課程 の 5千人減対策 と し て 新 課程学生 の 受 け 入 れ
を強化 し た ば か りで あ る) の 廃止 に つ い て は , 未
だ 明 確 な 理 由 を 示 し て い な い ｡ 私立 大学 の 三 校 を
除 い て 教 員養成 は各県 に あ る 国立大学 の 教育学部
が そ の 文部省政策 を 一 手 に 担 っ て き た と こ ろ か ら,
厳 重 な 教員免許 の 国家規定 と絡 ん で , 本論 で 取 り
上 げた外航船員 (船長, 機 関長) の 国家 に よ る養
成政策 と商船教育研究機関 の 関係 にき わ め て 類 似
す る｡ こ れ ら養成系 の 大学 は, 戟 後 の 一 貫 し た 需
要増 の な か で , 単 に 免許規定 の 項目 に と ら わ れ ず
に, よ り広義 の ｢教員｣ や ｢船員｣ 職業観の 確立
を 目指 し て 取り組 ん で き て い る ｡ そ の 現 れ が , 教
育学部 で は ゼ ロ 免 課程 の 設置 で あ り, 商 船学部 で
は 海洋 や船舶 に関 わ る新課程 の 設置 で あ り , そ う
す る こ と に よ っ て , 本 来 の 教 員養成課程 や船員養
成課程 の 入学者 の 質的水準 を確保 し, 新課 程 へ の
社 会 か ら の 需要 (入 り口 と 出 口) も定着 して き た
と こ ろ で あ っ た . そ れ が こ こ に き て , 教 育 学部 の
場合 は師範学校時代 に先祖帰りす る と い う 危機的
状況 に 直面 し, 商船 学部 の 場合 は他大学 と の 合併
の 中 で 船員養成 に固執 し て 先祖帰り の 道 を歩 む か
他大学 の 学部 に吸収 さ れ て 一 般化 し て い く か の 瀬
戸際 に陥 っ て い る ｡
い ずれ も, 新 教育学部 や新商船学部 と し て21世
紀 の そ れ に ふ さ わ し い 質 的転換 の 蓄積15)の 結 果,
新 た な 需用者 ( 入学者)や供給者 ( 教育関連 や海
事関連 へ の 就 職) の 定着 そ し て 実学 と して の 新 た
な 社会 と の 関 わ り が 展開 さ れ て い る 中 に あ っ て の
政 策的中断 と先祖帰 り政策 は将来 に禍根 を残す事
に成 り か ね な い ｡
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技大学校 で 2年間学 ぶ こ と に よ っ て 商船大学 や
商船高専 の 商船学科卒業生 と同等 (三級海技士)
の 免許取得 を可能 に さ せ て い る (こ れ が 我 が 国
に お け る 三 級海技士免許取得 の 最短 コ ー ス に な
る)0
15) 教育学部が 他 の 学部 と異 な る 特徴点 を説明
せ よ と問 わ れ る な らば 筆者 は直 ち に ｢コ ミ ュ ケ -
シ ョ ン 能 力｣ ｢ 実践力｣ ｢ 総合性｣の 三 機能を骨
格 に し た カ リ キ ュ ラ ム 編 成 で あ り , そ の 方 向で
の 教 育学部 に お け る 教育研究 は異彩を放 つ も の
に な る と 主張 し た い ｡ ｢コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能
力｣ 育成の 展開 と は , 言 語 だ け で は なく そ の 人
の ト ー タ ル 性 を ど の よ う に 相手 に伝 え , 相 手 を
受容す る か に ポ イ ン ト が あ り , ｢ 実 践力｣ と は
教育実習 や野外実習 に見 る よ う に , そ の 勉強 が
教室 や研究室 に と ど ま らず , 社会 と の 直接的 っ
な が り の 側面 の 中 で 実践学習 し て い く と 言う こ
と で リ ー ダ ー シ ッ プ 能 力 と 置き換 え て も良か ろ
う ｡ そ し て ｢ 総合性｣は浅く広く学 ぶ こ と を 土
台 に し て 得 ら れ る も の で あ っ て , 人 間 と し て の
ト ー タ ル 性 の 追 求 で あ る と い え よ う｡ 例 え ば,
師範 学校時代以来 の 伝統 で あ る教育実習 は結果
と し て そ れ を 包含 し て お り , そ の 国際版 と し て ,
現 在 , 筆 者 が ( 現在) 取り組 ん で い る環 日本海
諸国 の 大学 - 10名程度 の 学生を送り ( 学生だ け
で 出か け る), そ の 学 生 リ ー ダ ー を 中心 に し て
相 手大学 の 講義 - の 参 加, 学 生 と の 交 流 , 大 学
付属小学校 で の 相手大学 の 教生 と組 ん で の 教 育
実習 等 々 (言語は英語 を共通語 に し て 展 開 し
て い る) の 事 業 な ど は ｢コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能
力｣｢実践能力｣ ｢ 総合力｣の 三 つ を 国際舞台 で
見事 に成 し遂 げ る教育学部 に こ そ ふ さ わ し い も
の で あ る と思 っ て い る ｡ こ の 点 に 関 し て は200 1
年11月 の 経済教育学会 で 報告 さ れ る の で そ れ を
参照 し て も ら い た い ｡
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